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 ヘテロダイン分光法は、蛍光と Local Oscillator レーザーの光ビートを高速のフォトディテク
ターで検出し、その信号を電気スペクトラムアナライザーで計測する手法である。蛍光スペクト
ルを得るには fW オーダーの微弱光を検出できる高感度な測定システムが要求される。今回、高





原子数の多い極限では蛍光の強度相関関数は単一原子の 1 次相関関数 )()1( τg で表されるので、そ
のフーリエ変換を求めれば蛍光スペクトルを得ることができる。これまでに、蛍光スペクトルの
観測に向け、光子相関のラビ周波数に対する依存性や、ファイバー表面の状態に対する依存性な
どの計測、解析を行ってきた。それらの結果を本論文に記す。 
 
